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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang 
telah melimpahkan rahmat sehingga praktikan dapat melaksanakan serta 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Pusat Non 
Operasional PT Bank Sinarmas Tbk (KPNO Bank Sinarmas) Jakarta Barat tepat 
pada waktunya.   
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Akuntansi, 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.   
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan mendapat 
dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terima 
kasih kepada:   
1. Tuhan yang Maha Esa, atas petunjuk, dan cinta-Nya yang telah diberikan 
kepada saya selaku praktikan;   
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta 
dukungan moril maupun materil; 
3. Ibu I Gusti Ketut Ulupui, M.Si., selaku dosen pembimbing PKL yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan PKL 
4. Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak., selaku Koordinator Program Studi 
D III Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  
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5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) yang telah banyak membantu 
dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku 
perkuliahan;   
6. Seluruh karyawan (KPNO) Kantor Pusat Non Operasional PT Bank Sinarmas 
Jakarta Barat yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan PKL; 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari kesalahan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat praktikan harapkan 
guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat 
dan memberikan dampak yang positif.   
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
  
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat berdasarkan hasil praktik kerja 
lapangan yang praktikan lakukan di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT 
Bank Sinarmas, Grogol, Jakarta Barat Tbk yang bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di 
perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan juga sangat bermanfaat untuk softskill dan 
interaksi mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja. Kegiatan PKL ini 
dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah 
sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan. Diploma III 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
PKL ini dilakukan praktikan dibidang usaha perbankan agar pemahaman 
mengenai dunia perbankan lebih luas. PKL merupakan bagian kurikulum wajib di 
program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang berbobot 2 SKS. 
PKL ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk 
menerapkan ilmunya serta memperoleh pengalaman kerja di perusahaan atau 
instansi yang dipilih sebagai tempat PKL. Diharapkan PKL ini dapat memberi 
pengalaman yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Dalam rangka 
mewujudkan tujuan tersebut, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami 
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ilmunya dan pada akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dinamika 
industri dan organisasi berdasarkan permasalahan yang ada.  
PKL ini dituntut untuk lebih berorganisasi, lebih aktif, tanggap terhadap 
permasalahan serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar karyawan. 
Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, 
disiplin, kemampuan dan tanggung jawab. 
Laporan PKL ini mengambil topik Aset Tetap di Kantor Pusat Non 
Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas, Tbk yang terkait dengan Proses 
Pencatatan pada Aset Tetap. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan diadakanya PKL, yaitu:  
1. Maksud diadakannya PKL antara lain:  
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan persyaratan 
kelulusan Program D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta;  
b. Memberikan pengetahuan serta gambaran kepada praktikan tentang kondisi 
dunia kerja yang sebenarnya;  
c. Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu, serta integritas yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa;  
d. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang kerja sama dalam dunia kerja 
serta rasa tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar 
prioritas apa yang harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas 
pengambilan keputusan pada permasalahan-permasalahan. 
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2. Tujuan diadakannya PKL antara lain:  
a Memantapkan pemahaman mahasiswa mengenai dunia kerja sehingga 
mahasiswa tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja akan tetapi juga 
dapat mempraktekkan secara langsung;  
b Mengetahui berbagai penerapan dari aplikasi perbankan, jasa-jasa dan 
produk yang ditawarkan, pengaruh perbankan terhadap masyarakat sekitar, 
dan penerapan teori-teori yang telah dimiliki oleh mahasiswa di dunia 
perbankan yang sesungguhnya;  
c Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih merasakan 
pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya; 
d Dapat mengenal suatu perusahaan tempat PKL yang dituju, mengetahui 
banyak hal operasional yang dilakukan oleh instansi tersebut dengan 
berbagai informasi yang didapat selama PKL; 
e Mahasiswa dapat memenuhi syarat untuk penilaian yang diperlukan dalam 
perkuliahan; 
f Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, mahasiswa dan 
perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain:  
1. Kegunaan PKL bagi KPNO PT Bank Sinarmas:  
a Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 
pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan dapat 
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membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang bersifat 
sehari-hari (tetap)  maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap;  
b Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan 
memasuki dunia kerja. Serta secara tidak langsung perusahaan telah 
memperkenalkan dan membuka wawasan tentang produk perbankan yang 
dimilikinya;  
c Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 
akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan 
integritasnya. 
 
2. Kegunaan PKL bagi praktikan:  
a. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 
dengan dunia kerja yang nyata;  
b. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi 
perbankan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan lapangan  
b kerja;  
a. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja;  
b. Sebagai pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan 
kebutuhan dunia kerja;  
c. Menemukan bahan-bahan yang akan dijadikan laporan hasil PKL ataupun 
Karya Ilmiah serta dapat dijadikan penelitian-penelitian suatu permasalahan  
yang terkait pada bidang perbankan. 
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3. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ :  
a Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang 
sebenarnya;  
b Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja;  
c Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait;  
d Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha.  
 
D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
perbankan. Praktikan ditempatkan pada:  
Nama Perusahaan:   Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank 
Sinarmas Tbk 
Kantor Layanan: 386 kantor cabang, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh 
Indonesia 
Alamat: Jalan Kyai Tapa No. 1 Jakarta-Barat 11440, Indonesia 
Telepon:     021-505-99999 Ext. 244, 0899-1491-903  
Faximile:     021-319-90401 
Website:    www.banksinarmas.com 
  
 Praktikan memilih Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank 
Sinarmas Tbk sebagai tempat praktikan melaksnakan PKL karena praktikan ingin 
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mengetahui lebih banyak mengenai bidang jasa perbankan terutama pada 
Perbankan Konvensional. Praktikan di tempatkan pada bagian Accounting 
Division (ACCT) dan membantu pada bidang Akuntansi Perbankan.  
 
E. Jadwal dan Waktu Praktek Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan Praktek Kerja Lapangan 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang 
ditujukan ke Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas Tbk. 
Setelah surat permohonan dibuat, kemudian praktikan langsung memberikan surat 
permohonan PKL Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas 
Tbk. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2016, praktikan harus mempersiapkan 
beberapa berkas terkait lamaran PKL di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) 
PT Bank Sinarmas Tbk yaitu, pemberkasan CV, surat permohonan pribadi dan 
surat permohonan dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian perusahaan 
menyetujui dan menghubungi kembali praktikan untuk melaksanakan PKL di 
perusahaan tersebut. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT 
Bank Sinarmas Tbk dimulai pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 
2016 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 
17.00 WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. 
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HARI KERJA NORMAL   
Hari  Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  
Jam Kerja 1  07.30-12.00   
Istirahat (30 Menit)  12.00-12.30   
Jam Kerja 2  12.30-17.00   
 
3. Tahap Pelaporan  
Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL 
dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di 
awal bulan Agustus 2016 dan selesai di akhir bulan September 2016 
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BAB 2 
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 
A. Sejarah PT Bank Sinarmas Tbk 
1. Sejarah Umum PT Bank Sinarmas Tbk 
PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tahun 1989 dengan PT Bank Shinta 
Indonesia, berdasarkan dasar Akta Notaris: Buniarti Tjandra, S.H., No. 52 
tertanggal 18 Agustus 1989, dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 
September 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini telah mendapat 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan 
No. C2-9142.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 September 1989 dan diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 21 Juni 2005, Tambahan No. 
6448. 
Pada tanggal 26 Januari 2007, Perusahaan berganti nama menjadi PT Bank 
Sinarmas. Perusahan nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPSLBP) yang didokumentasikan 
dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006 dari Triphosa Lily Ekadewi, S.H., 
notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. W7-03960 HT.01.04-TH.2006 tanggal 20 Desember 
2006. Perubahan nama tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank 
Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia 
No.9/4/KEP.GBI/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Izin Usaha 
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Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia  menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank 
Sinarmas. 
Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 8 Oktober 2009 dari Endang 
Saritomo Utari, S.H., notaris di Jakarta, terdapat perubahan Anggaran Dasar 
dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan 
syariah dan perpanjangan masa jabatan direksi dan komisaris. Perubahan ini telah 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam 
Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-22484. Tahun 2009 tanggal 11 Desember 
2009. 
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TANGGAL 6 April 
2010 dari Sutjipto, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui 
pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp. 500.000 (dalam Rupiah 
penuh) per saham menjadi Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan 
perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) dengan nama PT 
Bank Sinarmas Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. AHU-22745.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 serta telah dilaporkan 
kepada Bank Indonesia melalui Surat No. SKL. 121/2010/PRESDIR-CorpSec 
tanggal 7 Mei 2010. 
Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan didokumentasikan dalam 
Akta No. 82 tanggal 24 Maret 2015 dari Artisari, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, 
sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertentu 
dan penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut 
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disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0925696 Tahun 2015 tanggal 20 
April 2015. 
Kantor pusat Perusahaan beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I, Jln. 
M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Perusahaan memiliki 1 kantor cabang utaama, 72 
kantor cabang, 1 kantor fungsional, 1 kantor fungsional syariah, 130 kantor 
cabang pembantu, 27 kantor cabang syariah, 141 kantor kas, 10 kantor kas syariah 
yang semuanya berlokasi di Indonesia. 
PT Sinar Mas Multi Artha (SMMA) Tbk, merupakan entitas induk dari 
Perusahaan yang didirikan di Indonesia. Pemegang saham akhir (Ultimate 
Shareholder) Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 
adalah Indra Widjaja. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan 
didirikannya Perusahaan adalah untuk menjalankan di bidang perbankan. 
Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1990, 
sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik 
Indonesia dalam Surat Keputusan No. 156/KMK.013/1990 tanggal 16 Februari 
1990. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/156/KEP/DIR 
tanggal 22 Maret 1995, Perusahaan memperoleh peningkatan status menjadi Bank 
Devisa. 
Perusahaan memperoleh izin usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah 
berdasarkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 
11/13/KEP.DpG/2009 tanggal 27 Oktober 2009. 
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Pada tanggal 30 Januari 2012, Perusahaan memperoleh Surat Keputusan No. 
KEP21/BL/2012 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan mengenai persetujuan Perusahaan sebagai kustodian di pasar modal. 
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, kegiatan kustodian 
belum dimulai. 
 
2. Visi dan Misi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas 
Tbk 
A. Visi PT Bank Sinarmas tahun 2015 adalah:  
Menjadi Bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang 
terintegrasi dan layanan yang prima. (To Become The Leading Bank with 
Complete Distribution Network and Excellent Services). 
 
B. Misi PT Bank Sinarmas tahun 2015 adalah:  
a Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar dan pembiayaan pada 
sentra-sentra konsumer, UKM dan sektor usaha skala korporasi; 
b Memperluas basis nasabah, mulai dari nasabah kecil hingga korporasi, 
melalui kerjasama dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya;   
c Meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia 
dalam arangka memberikan layanan terbasik melalui payment system yang 
lengkap;  
d Membudayakan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan prinsip kehati-
hatian dan Good Corporate Governance (GCG). 
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B. Penghargaan PT Bank Sinarmas  
Adapun penghargaan yang diperoleh PT Bank Sinarmas dapat dilihat pada 
tabel 2.1 sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Penghargaan PT Bank Sinarmas 
No  Nama Penghargaan 
1  Golden Trophy Award 2010 - 2014  
2  The Best Sharia Financial Institution Award 2014  
3  Gold Champion of Indonesia WOW Brand Award 2015 
Category: Saving Account – Conventional Bank 
4  Silver Champion of Indonesia WOW Brand Award 2015 
Category: Time Deposit – Conventional Bank 
5  The Champion of Bandung WOW Service Excellence 
Award 2015 Category: Conventional Bank  
6  The Champion of Balikpapan WOW Service Excellence 
Award 2015 Category: Conventional Bank 
7  
The Champion of Medan WOW Service Excellence Award 
2015 Category: Conventional Bank 
8  
The Champion of Semarang WOW Service Excellence 
Award 2015 Category: Conventional Bank 
9  
The Champion of Pontianak WOW Service Excellence 
Award 2015 Category: Conventional Bank 
10  Good Corporate Governance 1st Award 2015 Category: 
Book Assets  
11  Corporate Communication 1st Award 2015 Category: 
Book Assets  
12  
Information Technology 2nd Award 2015 Category: Book 
Assets 
13  Corporate Social Responsibility 2nd Award 2015 
Category: Book Assets 
14  Risk Management 2nd Award 2015 Category: Book Assets 
15  Marketing 2nd Award 2015 Category: Book Assets 
Sumber : www.banksinarmas.co.id 
 
C. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan salah satu kelengkapan penting bagi suatu 
perusahaan atau instansi dimana didalamnya menggambarkan tingkat 
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tanggungjawab, wewenang dari pemisahan fungsi. Struktur organisasi ini penting 
karena akan memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-
masing.Struktur organisasi Bank BNI Syariah dapat dilihat pada lampiran 8 pada 
laporan PKL ini. 
Dalam pelaksanaan PKL praktikan di tugaskan di Kantor Pusat Non 
Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas Tbk. Praktikan di tugaskan pada bagian 
divisi akuntansi dan ditempatkan pada bidang Fixed Assets and Prepaid Others. 
Adapun struktur organisasi ACCT (Accounting Division) pada (Lampiran 8), 
sedangkan struktur organisasi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank 
Sinarmas Tbk pada (Lampiran 7). 
Mengacu kepada anggaran dasar, keputusan RUPS dan hukum yang berlaku 
di Indonesia khususnya dibidang perbankan, tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris secara umum. Berikut ini merupakan struktur organisasi Kantor Pusat 
Non Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas Tbk antara lain: 
a. Melaksanakan pengawasan (mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi) 
atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan bank yang dilakukan oleh 
Direksi baik dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) jangka pendek maupun 
jangka panjang, serta memberikan masukan/nasihat kepada Direksi;  
b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG disetiap kegiatan/aktivitas 
bank;  
c. Memastikan bahwa temuan audit dari pengawasan Bank Indonesia, audit 
eksternal , dan audit internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi;  
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d. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki 
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang 
dikuasai oleh bank dan berhak  memeriksa semua pembukuan, surat dan alat 
bukti lainnya, memeriksa, dan mencocokan keadaan uang kas dan lainnya 
serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi;  
e. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berhak 
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang 
segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;  
f. Mengusulkan penunjukan kantor akuntan publik (tugas ini dikecualikan 
berdasarkan Berita Acara RUPSLB Akta No.20 tertanggal 15 Juni 2012 
yang melimpahkan kewenangan penunjukan kantor akuntan publik kepada  
g. Direksi);  
h. Memastikan dan melakukan penyempurnaan terhadap pembagian tugas dan 
tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan perkembangan bank;  
i. Melakukan transparansi mengenai kepemilikan sahamnya, hubungan 
keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, 
anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank serta remunerasi dan 
fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS;  
j. Membuat laporan pengawasannya yang akan disampaikan/dilaporkan 
kepada RUPS selaku organ tertinggi bank. 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Surat 
Keputusan Dewan Komisaris No.002/2012/PRESKOM-CorpSec tanggal 5 
Oktober 2012 tentang pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, 
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yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada tata tertib kerja Dewan Komisaris. 
Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:  
a) Melakukan pengurusan dan pengelolaan bank dengan itikad baik dan penuh 
tanggung jawab sesuai RBB jangka pendek maupun jangka panjang;  
b) Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usaha bank pada 
seluruh tingkatan organisasi;  
c) Mewujudkan pengendalian intern melalui audit intern, audit ekstern, 
kepatuhan, dan manajemen risiko;  
d) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit 
ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan 
otoritas lain;  
e) Menyelenggarakan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya 
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu melalui media cetak;   
f) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 
kepada Dewan Komisaris melalui unit-unit kerja dibawahnya seperti 
performa bank (kantor cabang) per triwulan,  RBB jangka pendek dan 
jangka panjang, human capital (ketersediaan sumber daya manusia (SDM) 
serta persebarannya, mutasi / rotasi / pengangkatan / pemberhentian pejabat 
eksekutif bank);    
g) Menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin yang dalam setiap 
pengambilan kebijakan dan keputusan strategis bank dituangkan dalam 
risalah rapat dan ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik;  
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h) Melakukan transparansi terhadap kepemilikan saham baik di Bank Sinarmas 
maupun di bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun 
di luar negeri;  
i) Melakukan transparansi terhadap hubungan keuangan dan hubungan 
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau 
pemegang saham;  
j) Melakukan transparansi terhadap remunerasi dan fasilitas yang diperoleh;   
k) Melakukan transparansi terhadap kebijakan startegis di bidang 
kepegawaian;  
l) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya selama 1 (satu) tahun buku yang nantinya akan disampaikan 
dalam RUPS; 
m) Melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan  
audit laporan keuangan untuk tahun buku 2012 sesuai dengan Berita Acara  
RUPSLB Akta No.21 tertanggal 15 Juni 2012.  
  
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggota Direksi yang membawahi 
fungsi kepatuhan bertugas:  
a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.  
b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direksi;  
c. Memantau dan memastikan seluruh kebijakan, sistem, prosedur, aktivitas, 
dan komitmen bank telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia 
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khususnya ketentuan Bank Indonesia serta pihak ketiga lainnya guna 
memitigasi risiko kepatuhan.  
  
Tugas dan tanggung jawab Direksi juga diatur dalam Surat Keputusan 
Direksi No.031/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembagian tugas dan tanggung 
jawab Direksi, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada tata tertib kerja 
Direksi. Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Perbuatan Direksi Yang 
Harus Mendapat Persetujuan Dari Dewan Komisaris): 
a) Melepaskan hak atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak 
atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan cara apapun untuk jumlah 
kurang dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan 
perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS 
Tahunan;  
b) Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas 
tanah atau perusahaan-perusahaan;  
c) Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut 
melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;  
d) Memberi pinjaman uang kepada pihak terkait;  
e) Menghapus buku terhadap pokok pinjaman kepada pihak terkait maupun 
tidak terkait;  
f) Menggadaikan atau mengagunkan harta kekayaan bank untuk jumlah lebih 
dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan perhitungan 
laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan. 
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Struktur organisasi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank 
Sinarmas Tbk secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 2.1 – struktur 
organisasi Bank Sinarmas antara lain: 
Gambar 2 1  - Struktur Organisasi Bank Sinarmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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 Praktikan ditempatkan di Divisi Accounting  bagian seksi aset tetap. 
Struktur organisasi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas 
Tbk pada divisi Accounting dapat dilihat pada gambar 2.2 – struktur organisasi 
divisi Accounting antara lain: 
a. Kepala Divisi ACCT (Head Accounting Division: Pak Akiong) 
1) Memimpin divisi Accounting bagian seksi OJK Reporting sesuai 
kebijakan Bank Sinarmas; 
2) Mengelola laporan keuangan divisi Accounting bagian seksi OJK 
Reporting sesuai ketentuan Bank Sinarmas; 
3) Mengawasi pelaporan dalam laporan keuangan Bank Sinarmas sesuai 
prosedur Bank Sinarmas; 
4) Mendayagunakan sarana organisasi untuk mencapai tingkat serta volume 
aktifitas pemasaran, operasional dan layanan yang efektif sesuai target 
yang ditetapkan; 
b. Kepala Bagian Pelaporan Eksternal (Dept. Head Reporting External: Pak 
Yudi) 
1) Memimpin divisi Accounting bagian seksi OJK Reporting sesuai 
kebijakan Bank Sinarmas; 
2) Mengelola setiap investasi baik saham maupun obligasi yang dimiliki 
oleh Bank Sinarmas sesuai ketentuan Bank Sinarmas; 
3) Mengawasi lalu lintas baik saham maupun obligasi sesuai prosedur Bank 
Sinarmas; 
4) Mengendalikan bidang pasar modal khususnya pelaporan ekuitas atau 
modal yang ditanam oleh pihak investor di KPNO ke  Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). 
5) Mengendalikan bagian laporan eksternal Bank Sinarmas; 
c. Kepala Bagian Otoritas Jasa Keuangan (Dept. Head Bapepam/OJK 
Reporting: Ko Reza)  
1) Memimpin divisi Accounting bagian seksi OJK Reporting sesuai 
kebijakan Bank Sinarmas; 
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2) Mengelola laporan keuangan setiap akhir bulan divisi Accounting bagian 
seksi OJK Reporting dengan ketentuan Bank Sinarmas; 
3) Mengawasi divisi Accounting bagian seksi OJK Reporting sesuai 
prosedur Bank Sinarmas; 
4) Mengendalikan bidang aset tetap dan pelaporan CaLK (Catatan atas 
Laporan Keuangan) yang Go Public di KPNO ke  Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). 
 
Gambar 2 2 - Struktur Organisasi Divisi Accounting. 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
 
D. Kegiatan Umum PT Bank Sinarmas, Tbk 
Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir, Bank Sinarmas bergerak dalam bidang 
kegiatan perkreditan, kegiatan penghimpunan dana, layanan perbankan, dan 
produk e-banking, penjualan produk bancassurance & investment product, bisnis 
kartu kredit, bisnis internasional dan treasury, dan unit usaha syariah. 
Bank Sinarmas senantiasa berkembang melalui pembaruan dan inovasi dalam 
berbagai bidang perbankan demi memberikan pelayanan yang prima kepada 
seluruh nasabah. Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, Bank Sinarmas bergerak 
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dalam bidang Perbankan. Guna mencapai tujuan tersebut, Perseroan 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau simpanan lainnya 
yang dipersamakan; 
b. Memberikan kredit; 
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan atas perintah sendiri maupun untuk kepentingan dan atas 
perintah nasabah; 
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah; 
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 
kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 
dengan wesel tunjuk, cek atau saran lainnya; 
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga; 
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu 
kontrak; 
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat 
berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 
k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam 
hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan 
agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya; 
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali 
amanat; 
m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
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n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di 
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 
asuransi serta lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan 
dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia; 
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal Sementara untuk mengatasi 
kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 
dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia; 
p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus perundang-undangan 
dana pensiun yang berlaku; 
q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”); dan 
r. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 
kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus 
menarik kembali pernyataannya dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK. 
 
Bank Sinarmas terus berdedikasi bagi masyarakat dengan mengeluarkan 
produk-produk inovatif yang dapat dinikmati oleh masyarakat setia perbankan, 
melalui produk-produk berkualitas, bermutu dan bertaraf internasional. Dalam 
menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian 
disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. 
Selain itu, Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-
kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan 
menguntungkan. 
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Kegiatan yang dilakukan oleh PT Bank Sinarmas, Tbk yaitu kegiatan jasa 
perbankan. Produk dan jasa pelayanan Bank Sinarmas yang telah dipasarkan 
meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa layanan lainnya. 
Jasa pelayanan semakin beragam setelah ditetapkannya Bank Sinarmas, Tbk 
sebagai Bank Devisa oleh Bank Indonesia pada tanggal 22 Maret 1995 dengan 
hadirnya ragam layanan transaksi devisa. 
Secara garis besar kegiatan usaha yang dijalankan Bank Sinarmas dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
1. Kegiatan Perkreditan 
Sesuai dengan bisnis inti (Core Business) yang dimiliki oleh Perseroan, 
fokus kegiatan usaha pemberian kredit yang dilakukan oleh Perseroan berupa 
pemberian kredit korporasi dan pemberian kredit non-korporasi (kredit retail). 
Dalam rangka meningkatkan komposisi kredit dengan margin (High Yield), maka 
Perseroan juga akan meningkatkan portofolio kredit non-korporasi yang lebih 
besar di segmen kredit retail, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga lain yaitu lembaga keuangan BPR), koperasi serta perusahaan 
pembiayaan (multifinance) dengan pola pembiayaan secara chanelling. 
Adapun fasilitas-fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Perseroan kepada 
nasabah perusahaan, meliputi fasilitas kredit modal kerja jangka pendek dan 
kredit jangka panjang atau investasi, kredit back to back, kredit sindikasi/club 
deal serta fasilitas non cash loan seperti bank garansi dan Letters of Credit. 
Target utama penyaluran kredit Perseroan adalah nasabah potensial yang 
berorientasi ekspor atau industri lain yang sedang mengembangkan bisnis baru di 
wilayah kantong-kantong bisnis yang potensial. Pemberian kredit difokuskan pada 
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sektor perdagangan, real estate, perkebunan kelapa sawit, telekomunikasi serta 
transportasi yang mendukung nasabah korporasi. Selain itu, Perseroan 
memfokuskan ekspansi kredit kepada nasabah yang memberikan timbal hasil 
tinggi (high yield). 
Perseroan memberikan kredit modal kerja jangka pendel terutama untuk 
memenuhi kebutuhan biaya operasional nasabah. Perseroan memberikan kredit 
dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat dengan jangka waktu 1 
(satu) tahun dan pemberian fasilitas tersebut dapat diperpanjang berdasarkan 
persetujuan dari kedua belah pihak. Jenis kredit ini umumnya memiliki tingkat 
suku bunga mengambang. 
Untuk kredit jangka panjang, Perseroan menyediakan kredit untuk 
pembelanjaan barang modal dan pembiayaan proyek. Kredit jangka panjang ini 
diberikan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, dan umumnya 
berjangka waktu antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) tahun serta memiliki tingkat suku 
bunga mengambang pada tingkat yang kompetitif dibandingkan bank lainnya di 
Indonesia. 
Tabel 2.2 Daftar Produk dan Jasa Kegiatan PT Bank Sinarmas 
No. Produk Uraian 
1 Kredit 
Kepemilikan 
Mobil 
Fasilitas kredit yang diberikan Bank Sinarmas 
dengan suku bank yang rendah, cepat dan mudah. 
2 Kredit Modal 
Kerja 
Fasilitas kredit yang diberikan Bank Sinarmas untuk 
memperkuat kegiatan usaha, baik dalam bentuk 
modal maupun pinjaman investasi. Pinjaman ini 
dapat digunakan untuk pendanaan pembelian 
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Sumber: www.banksinarmas.com 
Tabel 2.3 Produk Kegiatan Dana Perseroan 
barang, piutang dagang, atau kebutuhan modal kerja 
lainnya. 
3 Kredit Investasi Bentuk dukungan Bank Sinarmas  kepada nasabah 
dalam menjalankan bisnis kecil, menengah dan 
korporasi. Melalui kredit investasi ini, korporasi 
dengan mudah dan cepat dalam mendapatkan 
sumber dana untuk diversifikasi maupun 
intensifikasi core business maupun  secondary 
business mereka. 
4 Kredit Usaha 
Kecil 
Kredit atau prmbiayaan dari Bank Sinarmas untuk 
investasi dan/atau modal kerja, yang diberikan 
dalam Rupiah dan/atau valuta asing kepada nasabah 
usaha kecil untuk membiayai usaha yang produktif. 
5 Kredit Konsumsi Pemberian fasilitas kredit dari Bank Sinarmas ke 
consumer yang digunakan secara langsung oleh 
konsumen. 
6 Kredit Tanpa 
Agunan 
Salah satu produk Bank Sinarmas dalam bentuk 
pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu 
aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. 
No. Produk Uraian 
1 Tabungan Sinarmas Tabungan yang memberikan kemudahan transaksi 
perbankan bagi nasabah dengan setoran awal 
yang ringan. 
2 Tabunganku Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan 
yang mudah dan ringan guna meningkatkan 
budaya menabung serta kesejahteraan 
masyarakat. 
3 Simas Gold Tabungan yang memberikan fleksibilitas bagi 
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Sumber: www.banksinarmas.com 
 
nasabah dan suku bunga yang menarik. 
4 Simas Valas Rekening simpanan perorangan dalam mata uang 
asing yang memberikan kemudahan dan 
kenyamanan transaksi bagi nasabah  serta suku 
bunga yang kompetitif. Saat ini, Bank Sinarmas 
memiliki kepastian suku bunga sesuai dengan 
jangka waktu sehingga membantu 
5 Simas Tabungan 
Rencana 
Rekening tabungan berjangka untuk nasabah 
perorangan dalam mata uang Rupiah yang 
memberikan kepastian suku bunga sesuai dengan 
jangka waktu sehingga membantu renana nasabah 
mempersiapkan masa depan yang lebih baik. 
6 Giro Sinarmas Rekening simpanan yang memberikan fasilitas 
kemudahan dan kenyamanan transaksi keuangan 
nasabah perorangan atau perusahaan dengan 
fasilitas cek/BG serta fasilitas internet/mobile 
banking. Saat ini, Bank Sinarmas memiliki 
layanan giro dalam mata uang IDR, USD, SGD, 
AUD, EUR, dan CNY. 
7 Deposito Berjangka Rekening  simpanan dengan jangka waktu sesuai 
pilihan nasabah (1, 3, 6, dan 12 bulan) yang 
memberikan tingkat suku bunga yang menarik 
yang dapat diperpanjang kembali pada saat jatuh 
tempo. Saat ini, Bank Sinarmas memiliki 
Deposito Berjangka dalam berbagai mata uang 
IDR, USD, AUD, JPY, dan CNY. 
8 Deposito On-Call Rekening simpanan dengan jangka waktu 
maksimal di bawah 1 bulan yang memberikan 
tingkat suku bunga yang menarik untuk nasabah. 
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2. Kegiatan Penghimpunan Dana 
 Kegiatan ini meningkatkan dana pihak ketiga dan likuiditas bank serta 
meningkatkan market share dan jumlah nasabah yang dimiliki oleh Perseroan. 
Kegiatan pendanaan ini merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat 
melalui produk-produk yang dimiliki oleh Bank inarmas yang meliputi produk 
tabungan, giro dan deposito. 
 Bank Sinarmas memasarkan produk-produknya melalui para tenaga 
pemasar yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pengetahuan produk dan 
pemasaran yang memadai. 
 Produk-produk tersebut dipasarkan melalui para tenaga pemasaran yang 
merupakan karyawan bank yang telah mendapatkan pelatihan mengenai 
pengetahuan produk dan teknik pemasaran yang memadai. Perseroan juga 
melakukan penjualan produk tabungan melalui channel agency yang tersebar 
diseluruh area jaringan kantor Perseroan. 
 Bank Sinarmas memasarkan produk-produk tersebut melalui para tenaga 
pemasar yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pengetahuan produk dan 
pemasaran yang memadai. Perseroan juga melakukan penjualan produk tabungan 
melalui channel agency yang tersebar di seluruh area jaringan kantor Perseroan. 
 
3. Layanan Perbankan dan Produk E-Banking 
 Layanan perbankan dan produk E-Banking yang dimiliki Perseroan saat 
ini sudah sangat beragam, hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan 
memenuhi kebutuhan transaksi perbankan dari para nasabah. 
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Tabel 2.4 Produk Perbankan Perseroan 
Sumber: www.banksinarmas.com 
 
 
No. Produk Uraian 
1. Safe Deposit Box Layanan penyewaan kotak SDB yang tersedia dalam 
beragam ukuran dan menjadi pilihan yang tepat untuk 
menyimpan benda berharga atau dokumen penting 
dalam jangka panjang tertentu di Bank. 
2. Travellers Cheque Cek perjalanan yang bernilai sama dengan uang tunai 
sesuai nominal yang tertera dan diterbitkan oleh Bank 
Sinarmas serta dapat diperuntukkan sebagai hadiah 
bagi teman, kerabat keluarga, hingga relasi bisnis. 
3. Virtual Account 
Sinarmas 
Layanan pembayaran bagi biller dengan 
menggunakan nomor pelanggan sebagai sarana 
pembayaran yang diberikan oleh Bank Sinarmas 
kepada nasabah Giro. 
4. Bill Payment Layanan Bank Sinarmas yang memungkinkan 
nasabah untuk dapat melakukan pembayaran atau 
pembelian melalui jaringan elektronik seperti ATM, 
mobile banking, dan Internet Banking. 
5. Penagihan Penagihan utang dari kredit yang diberikan oleh Bank. 
6. Bank Garansi Pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas 
permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang 
kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka 
waktu tertentu. 
7. Sinarmas Export 
Import 
Pelayanan ini memastikan transaksi berjalan dengan 
baik antar Importir dan Eksportir. 
8. Cash Letter 
Services 
Layanan penagihan berbasis cash letter (under cash 
letter basis) atas warkat dalam mata uang Rupiah 
maupun mata uang asing. 
9. Inkaso Layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat 
atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat 
atau kota lain di dalam negeri. Surat atau dokumen 
berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek bilyet 
giro, kwitansi, dan surat promes/ aksep. 
10. Pengiriman Uang Pengiriman uang dalam valuta asing antar bank dalam 
suatu negara maupun dengan bank di negara lain atas 
permintaan dan untuk kepentingan nasabah. 
11. Loket Pembayaran Layanan yang disediakan untuk pembayaran Pajak, 
Bea, Listrik dan Telepon. 
12. Payroll Services Layanan bagi nasabah perorangan atau perusahaan 
untuk memudahkan dalam pembayaran gaji. 
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Tabel 2.5 Produk E-Banking Perseroan 
No. Produk Uraian 
1 Internet Banking Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet 
yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun untuk 
kemudahan transaksi dengan tingkat keamanan yang 
terjamin. 
2 Mobile Banking Layanan transaksi perbankan berbasis jaringan 
internet nirkabel yang memberikan nasabah 
kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam 
melakukan transaksi perbankan, seperti pembayaran 
berbagai tagihan, pembelian pulsa, transfer dana dan 
lain-lain melalui smartphone selama 24 jam sehari dan 
7 hari seminggu. 
3 ATM Bank Sinarmas menyediakan ratusan Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) yang tersebar di lokasi-lokasi 
strategis di seluruh Indonesia guna memenuhi 
kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi 
perbankan, seperti penarikan tunai, pembayaran 
tagihan, pembelian pulsa, transfer dana dan lain-lain. 
4 Phone Banking Salah satu fasilitas layanan elektronik yang 
memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Melalui 
fasilitas Phone Banking, nasabah dapat mengetahui 
seluruh produk dan jasa yang dimiliki Bank Sinarmas 
serta melakukan transaksi perbankan kapan dan 
dimana pun dengan mudah dan cepat. 
5 Customer Care Suatu layanan interaksi atau komunikasi antara Bank 
Sinarmas dan nasabahnya dalam rangka memberikan 
informasi produk atau jasa Bank Sinarmas, masukan 
dan saran untuk perbaikan, penyampaian pengaduan 
dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui 
media telepon nomor: 1500153 atau (021) 501 88888. 
Sumber: www.banksinarmas.com 
 
4. Penjualan Produk Wealth Management 
Perseroan aktif dalam memasarkan produk –produk wealth management 
dalam rangka meningkatkan perolehan fee based income untuk bank dan untuk 
memenuhi pilihan produk investasi bagi para nasabah. Produk ini dipasarkan di 
seluruh jaringan kantor Perseroan melalui tenaga marketing yang terampil di 
bidangnya dan telah memperoleh sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, di 
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mana untuk produk-produk bancassurance, para tenaga marketing telah memiliki 
sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan untuk produk-produk 
reksadana, para tenaga marketing telah memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek 
Reksa Dana (WAPERD). 
Tabel 2.6 Jenis Produk Bancassurance Dijual Perseroan 
No. Produk Uraian 
1. Simas Prima Produk dengan kekuatan untuk 
mengembangkan hasil investasi dan proteksi 
diri dengan nilai yang pasti. 
2. Simas Stabil Link Produk investasi dengan fitur asuransi jiwa 
dan kecelakaan untuk mengoptimalkan 
investasi nasabah. 
3. Simas Power Link 
(SIMPOL) 
Program perlindungan asuransi jiwa yang 
dikombinasikan dengan investasi yang dapat 
memberikan hasil yang optimal merupakan 
impian setiap orang. 
4. Personal Accident (PA) Program perlindungan asuransi jiwa 
meninggal dunia, cacat tetap total dan 
masuk rumah sakit yang diakibatkan oleh 
kecelakaan. 
5. Dana Sejahtera Program asuransi dan investasi jangka 
panjang sebagai persiapan dana pensiun. 
Sumber: www.banksinarmas.com 
 
 
Tabel 2.7 Produk Reksadana Dijual Perseroan 
No. Produk Uraian 
1. Simas Danamas Rupiah 
Plus 
Bertujuan untuk memperoleh tingkat 
pendapatam yang stabil dan bersaing dengan 
tetap mempertahankan nilai modal investasi 
serta menjaga kestabilan likuiditas dengan 
tingkat risiko yang relatif rendah. 
2 Simas Danamas Stabil Bertujuan untuk memperoleh pendapatan 
yang stabil dan optimal dalam jangka 
menengah dan panjang dengan tingkat risiko 
yang relatif rendah. 
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Sumber: www.banksinarmas.com. 
 
5. Bisnis Kartu Kredit 
Perseroan meluncurkan  produk Kartu Kredit dengan bekerja sama dengan 
Visa Internasional dan Mastercard Internasional. Strategi Perseroan dalam 
meluncurkan bisnis kartu kredit ini selain untuk melayani kebutuhan para 
nasabah, juga akan diarahkan untuk para karyawan yang bekerja di seluruh anak 
perusahaan Sinarmas Group. Sepanjang 2015, Perseroan kerja sama dan promosi 
untuk mendorong pemakaian kartu dan meningkatkan volume transaksi, sehingga 
3 Simas Danamas Saham Bertujuan untuk memperoleh pendapatan 
yang optimal dalam jangka panjang dengan 
tingkat fleksibilitas investasi yang cukup 
tinggi, serta mengurangi risiko dengan 
berbagai jenis portofolio efek yang terdiri dari 
efek ekuitas dan efek bersifat piutang serta 
instrument pasar uang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
4 Simas Satu Bertujuan mencapai tingkat pendapatan yang 
optimal dalam jangka panjang melalui 
peningkatan nilai modal, penghasilan dividen 
dan pendapatan bunga serta mengurangi 
risiko investasi dengan mengalokasikan 
kekayaan Simas Satu ke dalam berbagai jenis 
efek yang terdiri dari efek utang, instrumen 
pasar uang, efek ekuitas dan efek 
berpendapatan tetap. 
 5. Simas Satu Prima Bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan 
yang optimal dalam jangka panjang melalui 
peningkatan nilai modal, penghasilan dividen 
dan pendapatan bunga, serta mengurangi 
risiko investasi dengan mengalokasikan 
kekayaan Simas Satu Prima ke dalam 
berbagai jenis efek yang terdiri dari efek 
ekuitas, efek utang dan/atau efek beragun aset 
serta instrumen pasar uang. 
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diharapkan kartu kredit Perseroan menjadi kartu utama/main card bagi para 
nasabah yang loyal. 
 
6. Bisnis Internasional dan Treasury 
Tabel 2.7 Kegiatan Usaha Bisnis Internasional dan Treasury 
Sumber: www.banksinarmas.com 
 
7. Unit Usaha Syariah 
Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sinarmas merupakan Unit Usaha Strategis 
yang menjalankan sistem Perbankan melalui kegiatan operasional sesuai dengan 
Prinsip Syariah. Kantor Cabang Syariah pertama mulai beroperasi oada 18 
November 2009 di Jakarta. Pendirian UUS bertujuan untuk melayani tingginya 
kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan perbankan yang 
berbasis dual banking system, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, 
No. Produk Uraian 
1. 
 
Pasar Uang Keseluruhan permintaan dan penawaran dana-
dana atau surat-surat berharga yang mempunyai 
jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu 
tahun. 
2. Penukaran Mata Uang 
Asing 
Penukaran mata uang valuta asing. 
3. Currency Forward Transaksi mata uang dengan settlement yang 
lebih dari 2 hari kerja. 
4. Currency Swap Transaksi atau kontrak jual/beli dengan jangka 
waktu dan harga yang ditentukan pada tanggal 
kontrak. 
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dengan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, karena adanya 
Fatwa MUI tentang bunga bank. 
Produk Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah yang ditawarkan kepada nasabah 
dan masyarakat disesuaikan dengan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah tahun 
2008 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
yaitu: 
 
Tabel 2.8 Produk PT Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah 
No. Jenis Produk Nama Produk 
1. Produk Penghimpunan Dana a. Tabungan Simas iB (Wadiah) – 
Statement and Passbook, 
b. Tabungan Simas iB (Mudharabah 
Muthlaqah) - Statement and Passbook, 
c. TabunganKu iB (Wadiah) – Passbook; 
d. Tabungan Simas Gold iB (Mudharabah 
Muthlaqah) – Passbook; 
e. Tabungan Sinarmas Saving Plan iB 
(Mudharabah Muthlaqah); 
f. Giro Simas iB (Wadiah); 
g. Giro Simas iB (Mudharabah 
Muthlaqah); 
h. Deposito Berjangka (Mudharabah 
Muthlaqah). 
2. Produk Pembiayaan a. Pembiayaan Murabahah; 
b. Pembiayaan Murabahah Mikro; 
c. Pembiayaan Sale and Lease Back; 
d. Pembiayaan Ijarah Multijasa; 
e. Pembiayaan Ijarah Multijasa Mikro; 
f. Pembiayaan Mudharabah; 
g. Pembiayaan Qard 
Sumber: www.banksinarmas.com 
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BAB 3 
 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja  
Selama kegiatan PKL di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank 
Sinarmas Tbk, Grogol, Jakarta Barat yang berlangsung selama dua bulan, 
praktikan di tempatkan pada ACCT (Accounting Division).  ACCT merupakan 
divisi yang mengatur dan membuat laporan keuangan serta  kebijakan-kebijakan 
atas segala operasional yang berkaitan dengan  arus kas pada PT Bank Sinarmas. 
Praktikan ditempatkan pada bagian  Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
pada PT Bank Sinarmas. Bagian OJK pada Kantor Pusat Non Operasional 
(KPNO) PT Bank Sinarmas Tbk, Grogol, Jakarta Barat ini berfungsi sebagai 
wadah pusat pelaporan daripada laporan keuangan Catatan Atas Laporan 
Keuangan(CaLK) serta memonitor seluruh kegiatan transaksi (khususnya dibagian 
Aset Tetap) agar tidak terjadi salah saji dalam pelaporan keuangan antar bank dari 
seluruh cabang Bank Sinarmas di Indonesia. 
Kantor cabang harus melaporkan nilai aset tetap yang telah disusutkan 
dengan Metode Garis Lurus (Straight Line)  setiap awal bulan ke kantor pusat 
(Kantor Pusat Non Operasional/KPNO) dengan menggunakan format file Comma-
Separated Value (CSV). 
Kantor Pusat akan mengunduh laporan data aset tetap akhir bulan setiap 
periode berjalan (dalam periode bulanan) yang diunduh dengan aplikasi Temenos 
(T24)  yang telah menjadi sebuah jaringan pada PT Bank Sinarmas. 
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Praktikan ditugaskan untuk memastikan serta memeriksa hasil nilai buku 
setelah disusutkan dari jaringan PT Bank Sinarmas yang akan dibandingkan 
dengan database Neraca kantor pusat (Kantor Pusat Non Operasional/KPNO) 
serta mengidentifikasi kebenaran angka-angka yang dikirim oleh cabang-cabang 
PT Bank Sinarmas di seluruh  Indonesia. Hasil nilai aset tetap yang telah 
disusutkan cabang lalu dibandingkan dengan database Neraca kantor pusat 
(Kantor Pusat Non Operasional/KPNO) serta diidentifikasi kebeneran angka 
tersebut berdasarkan nomor COA (Chart of Accounts) yang tertera di database 
web setiap cabang. COA yang dipergunakan di Bank Sinarmas untuk pemberian 
nomor bagan akun yang terdapat dalam Bank Sinarmas guna mempermudah 
dalam pengelompokan angka secara lebih rinci. Berikut ini adalah penjelasan 
COA dari PT Bank Sinarmas, Tbk 
Chart Of Account (COA) 
Setiap perusahaan pasti memiliki ciri khas tersendiri terkait pelaporan 
keuangan mulai dari bagan akun sampai dengan laporan keuangannya. Perusahaan 
tempat praktikkan bekerja, khususnya Bank Sinarmas punya khas tersendiri untuk 
menamakan bagan akun yang bisa disebut COA. 
COA atau yang di dalam bahasa Indonesia disebut Bagan Akun, adalah satu 
daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan 
teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, atau paduan antara 
keduanya. COA yang terdapat di Bank Sinarmas biasanya menggunakan angka – 
angka untuk pengelompokan yang lebih rinci. 
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Untuk dapat memberikan analisa yang lebih rinci, perusahaan akan 
membuat pengelompokan yang lebih rinci. Untuk memudahkan pengelompokan 
maka menggunakan COA yang merupakan kependekan dari Charts of Accounts. 
Contoh COA di PT Bank Sinarmas, Tbk dengan pola sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Nomor Chart of Accounts (COA) PT Bank Sinarmas 
Klasifikasi Akun No. COA Nama Akun 
Aset Lancar 1011 Bank A 
1012 Bank B 
1110 Piutang Usaha Penjualan Barang 
1111 Piutang Usaha Penjualan Jasa 
1210 Piutang Karyawan 
Aset Tetap 12105 Land 
12110 Office Building 
12115 Dormitory 
12120 Office Inventory 
12130 Office Machine 
12135 Computer Hardware 
12140 Computer Software 
12145 Vehicle 
12150 Interior and Decoration 
12155 Security Equipment 
Kewajiban 2011 Utang Bank 
2012 Utang ke perusahaan lain 
2100 Utang Gaji 
Ekuitas 3010 Modal Saham 
3100 Dividen 
3200 Laba Ditahan 
Pendapatan 4010 Pendapatan jasa 
4020 Pendapatan penjualan barang 
Beban 5010 Beban Gaji 
5011 Beban sewa 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
 
Aset tetap perusahaan sesuai tabel COA diatas adalah dimulai dari Land 105 (3 
digit dari belakang) sampai dengan Security Equipment 155. Aset tetap tersebut 
harus dicatat dalam aplikasi khusus yang dibuat oleh Bank Sinarmas, Tbk yang 
bernama Temenos (T24). Praktikan melakukan pencatatan aset tetap pada awal 
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bulan agar mudah dalam hal pengoperasian aplikasi Temenos yang diajarkan oleh 
pembimbing sewaktu praktikan melaksanakan kegiatan PKL tersebut. 
Proses Pencatatan Aset Tetap 
Pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh praktikan biasanya untuk 
mengetahui harga perolehan aset tetap yang diperoleh dari setiap cabang dan 
dilaporkan kepada kantor Pusat Thamrin yang telah dibandingkan dengan hasil 
nilai buku pada Database Neraca. 
Praktikan melakukan pencatatan aset tetap melalui aplikasi yang dibuat oleh 
Bank Sinarmas, Tbk yang dinamakan Temenos (T24) dan dilaksanakan di Bank 
Sinarmas, Tbk Pusat Roxy Square yang beralamat di Jalan Kyai Tapa No. 1, 
Grogol, Jakarta Barat. Praktikan melaksanakan PKL di Bank Sinarmas, Tbk Pusat 
Roxy Square yang dibimbing oleh supervisor bagian aset tetap di divisi 
Accounting. Cara pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh praktikan akan ditulis 
pada bagian pelaksanaan kerja secara jelas dan terperinci. 
Selama PKL di bagian OJK praktikan melaksanakan tugas sebagai berikut:  
1. Mengunduh data akun aset tetap dari web Temenos (T24) dalam bentuk file 
Comma-Separated Value (CSV) dari T24 setiap awal bulan dan merubah unduhan 
dari format file Comma-Separated Value (CSV) menjadi format file TXT/Text 
(Export CSV to TXT). (Lampiran 10 -  Database Temenos (T24) Cabang Bank 
Sinarmas); 
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Tabel 3.2 Data Aset Tetap PT Bank Sinarmas 
 
 
 
 
 
Aset Tetap 
12105 Land 
12110 Office Building 
12115 Dormitory 
12120 Office Inventory 
12130 Office Machine 
12135 Computer Hardware 
12 140 Computer Software 
12145 Vehicle 
12150 Interior and Decoration 
12155 Security Equipment 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
2. Memposting hasil unduhan dalam bentuk excel  dan  rekap unduhan web 
dengan menyusun data sesuai status, harga perolehan/harga buku dan kode cabang 
dari 14 kantor wilayah (kanwil) cabang di seluruh DKI Jakarta; 
3. Menyusun dan membandingkan penghitungan selisih hasil tarikan berkas aset 
tetap dari Web Temenos (T24) dengan Neraca. (Lampiran 18 sampai dengan 24 - 
Database T24 Cabang Bank Sinarmas); 
4. Memeriksa kebenaran penghitungan hasil nilai buku dengan hasil tarikan aset 
tetap kepada kantor Pusat Thamrin yang telah dibandingkan dengan hasil pada 
Database Neraca; 
5. Membuat tabel hasil unduhan berkas aset tetap yang diambil dari Web Temenos 
(T24) untuk memastikan ketersediaan berkas laporan hasil nilai buku terhadap 
aset tetap setiap cabang yang diterima dengan merekap hasil nilai buku dari setiap 
cabang; 
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B. Pelaksanaan Kerja  
Dalam pelaksanaan tugas di Bank Sinarmas Pusat Roxy, praktikan harus 
memahami alur kerja yang digunakan dan memahami berkas-berkas yang akan 
dipersiapkan untuk pemeriksaan pada bidang Perbankan bagian Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Praktikan dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang 
cukup dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Praktikan ditempatkan di bagian 
Akuntansi Perbankan dimulai pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 31 
Agustus 2016. Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada hari pertama, praktikan 
melakukan interview dengan karyawan bagian Personalia (HCM/ Human Capital 
Management atau biasa disebut dengan HRD/Human Resources Development) 
dan diperkenalkan kepada seluruh karyawan Accounting Division (ACCT) Bank 
Sinarmas Pusat Roxy Square.   
Praktikan diberikan arahan oleh staff karyawan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) mengenai bidang kerja yang terdapat di Bank Sinarmas Pusat Roxy Square. 
Selanjutnya praktikan di tempatkan di bagian Bapepam (sekarang bernama 
Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Bagian  OJK di Bank Sinarmas Pusat Roxy Square 
hanya berpusat di Bank Sinarmas Pusat Roxy Square saja dan pelaporan 
dioperasikan serta dilaporkan dari keseluruhan Kantor Cabang (KC) maupun 
Kantor Cabang Pembantu (KCP). Setelah itu, praktikan diberikan arahan oleh 
Kepala bagian OJK dan staff karyawan OJK mengenai struktur organisasi, 
peraturan yang berlaku, dan ruang lingkup pekerjaan yang terdapat di bagian 
OJK. Kemudian, praktikan dibimbing untuk mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh pembimbing.  
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Praktikan melaksanakan PKL di Accounting Division, dan ditempatkan di 
bagian OJK (khususnya pencatatan aset tetap) yang berfungsi sebagai wadah 
pusat pelaporan laporan keuangan (CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan) serta 
memonitor seluruh kegiatan transaksi (khususnya dibagian Aset Tetap) antar bank 
dari seluruh cabang Bank Sinarmas di Indonesia. 
Selama PKL di bagian OJK praktikan melaksanakan tugas sebagai berikut:  
1 Mengunduh data akun aset tetap dari web Temenos (T24) dalam bentuk 
file Comma-Separated Value (CSV) dari T24 setiap awal bulan dan 
merubah unduhan dari format file Comma-Separated Value (CSV) menjadi 
format file TXT/Text (Export CSV to TXT). 
Setiap hari, karyawan bagian aset tetap login ke web Sinarmas untuk 
mengisi absen di pagi hari dan mengunduh berkas aset tetap yang dikirimkan 
setiap cabang Bank Sinarmas melalui web Temenos (T24) mulai dari Tanah 
(12105) sampai Security Equipment (12155). Isi dari web Temenos (T24)  tersebut 
adalah absen karyawan Bank Sinarmas dan rekapan berkas penting perusahaan 
dari setiap kantor cabang yang telahr di unggah untuk keperluan lain jika diminta 
suatu waktu. Rekapan atas berkas aset tetap yang didapatkan dari web Temenos 
(T24) dari setiap kantor cabang karena Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) 
sebagai pusat dari pelaporan keuangan yang akan di unggah ke website IDX 
(Indonesian Stock Exchange). Seksi Aset Tetap harus melakukan penghitungan 
dan penginputan manual pertahap, sesuai dengan berkas yang diterima dari setiap 
cabang. Data aset tetap pun dilakukan pertahap dan selalu dilakukan setiap awal 
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bulan setelah semua data aset tetap yang dibutuhkan sudah terkumpul. Langkah 
mengunduh berkas dokumen aset tetap yaitu (terdapat dalam lampiran 10): 
a) Tahap pertama (input), praktikan harus masuk aplikasi dari Bank Sinarmas 
yang bernama Temenos (T24), dan login dengan memasukkan username dan 
password dari karyawan/pembimbing. (lampiran 10); 
b) Tahap kedua (proses), selanjutnya praktikan dibimbing untuk mengunduh 
berkas aset tetap mulai dari COA Tanah (1205) sampai dengan COA 
Security Equipment (12155). (lampiran 10); 
c) Tahap ketiga (proses), praktikkan harus memilih kode wilayah (terdapat 15 
wilayah dengan 21 kantor cabang) yang dimulai dari wilayah 1 sampai 
dengan wilayah 15. (lampiran 10); 
d) Tahap keempat (proses), praktikkan memilih metode yang digunakan dalam 
pelaporan aset tetap yang telah ditetapkan/sesuai kebijakan perusahaan. 
(lampiran 10); 
e) Tahap kelima (output), praktikkan telah selesai memilih COA, kode 
wilayah, dan metode yang digunakan, langkah selanjutnya sekaligus 
terakhir, praktikkan mengklik submit, maka muncullah berkas dokumen 
yang telah diminta/sesuai permintaan dan pilihan sebelumnya. (lampiran 
11). 
 
Praktikan diberikan tugas untuk mengunduh berkas aset tetap dari web 
Temenos (T24) yang di upload setiap kantor cabang pada setiap awal bulan karena 
berdasarkan kebijakan perusahaaan yang diterapkan oleh pihak Supervisor Aset 
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Tetap yang memberitahukan bahwa setiap akhir bulan kantor cabang harus sudah 
menyelesaikan bagian aset tetap untuk di input ke dalam web Temenos dalam 
bentuk format file Comma-Separated Value (CSV) sehingga praktikan tinggal 
mengunduh berkas aset tetap dari setiap kantor cabang tersebut. Data aset tetap 
yang diunduh nantinya harus ke dalam bentuk format Text (TXT) sehingga bisa 
memudahkan praktikan dalam menyusun berkas aset tetap ke dalam format yang 
tersedia di Excel. File fixed assets yang benar harus di copy paste dan pilih salah 
satu yang akan  dibuka terlebih dahulu, contoh: Tanah (12105) dan harus di 
diubah dalam bentuk TXT (Text) pada aplikasi Temenos (T24), apabila hendak 
membuka file fixed assets, dengan cara sebagai berikut: 
a. Pilih COA Tanah (12105);   
b. Pilih Wilayah dan klik All;   
c. Klik Export To Text; 
d. Buka file dari Excel dan rapikan sesuai format yang sudah ditentukan; 
e. Bandingkan berkas rekapan dari unduhan aplikasi web dengan  Neraca. 
 
Dalam tugas ini, sebelumnya praktikan diberikan  kode cabang PT Bank 
Sinarmas serta nama outletnya dengan jumlah sekitar 386 cabang se-Indonesia. 
Lalu praktikan membuat format kembali dalam bentuk aplikasi excel yang 
berisikan rekapan aset tetap. Selanjutnya, praktikan harus membuka satu persatu 
data yang ada pada jaringan database PT Bank Sinarmas, Tbk Pusat Roxy Square 
yang dapat diakses langsung pada jaringan outlook Bank Sinarmas 
(Temenos/T24). Dengan terbukanya berkas aset tetap akan muncul pengiriman 
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berkas aset tetap setiap cabang di Indonesia. Ada 10 angka nama berkas aset tetap 
yang dapat dilihat 5 (tiga) digit dari belakang nomor COA. Berkas aset tetap 
sampai dengan 386 cabang dengan diawali kode pertama yaitu ID0010001. Cara 
membuka setiap folder cabang harus dengan log-in yaitu user name (kode cabang) 
dan password  (kode cabang) dan akan terlihat seluruh data yang di kirim dari 
cabang yang bersangkutan ke kantor Pusat Bank Sinarmas Thamrin. Namun, 
terkadang ada beberapa cabang yang tidak mengirimkan laporan penyusutan 
bahkan kesalahan input data yang seharusnya didata oleh pusat.  
Tabel 3.3 Data Aset Tetap PT Bank Sinarmas 
 
 
 
 
 
Aset Tetap 
12105 Land 
12110 Office Building 
12115 Dormitory 
12120 Office Inventory 
12130 Office Machine 
12135 Computer Hardware 
12140 Computer Software 
12145 Vehicle 
12150 Interior and Decoration 
12155 Security Equipment 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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2 Memindahkan hasil unduhan dalam bentuk Excel dengan menyusun data 
sesuai status, harga perolehan/harga buku dan kode cabang dari 14 
kantor cabang di seluruh DKI Jakarta 
 Data aset tetap yang sudah selesai diunduh nantinya harus ke dalam bentuk 
format Text (TXT) sehingga bisa memudahkan praktikan dalam menyusun berkas 
aset tetap ke dalam format yang tersedia di Excel. Setelah merubah format dalam 
bentuk Text (TXT), maka selanjutnya praktikan memposting hasil unduhan yang 
dalam bentuk Text (TXT)  ke dalam bentuk Excel dan sesudah memposting, 
praktikan  merekap hasil postingan dari Excel Selain 14 kantor cabang, praktikan 
juga menyusun file fixed assets dari 5 kanwil yang tersebar di seluruh Indonesia. 
(Lampiran 17 – Database File Fixed Assets). Langkah dalam memposting dan 
merekap hasil unduhan berkas dokumen aset tetap yaitu: 
a) Tahap pertama (input), praktikkan telah selesai mengunduh semua COA aset 
tetap yang telah diminta/sesuai permintaan, selanjutnya praktikkan 
membuka aplikasi Excel untuk memposting dan merekap hasil unduhan data 
aset tetap. (lampiran 17); 
b) Tahap kedua (proses), selanjutnya praktikan dibimbing untuk memposting 
dan merekap hasil berkas data aset tetap melalui aplikasi Excel yang dimulai 
dari COA Tanah (1205) sampai dengan COA Security Equipment (12155). 
(lampiran 17); 
c) Tahap ketiga (proses), praktikkan dibimbing melalui aplikasi Excel untuk 
memindahkan data sesuai format yang telah dibuat oleh seksi aset tetap. 
(lampiran 17); 
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d) Tahap keempat (proses), praktikkan dibimbing untuk memindahkan data 
mulai dari kode COA sampai nilai buku yang telah diatur rumus formulanya 
oleh karyawan seksi aset tetap. (lampiran 17); 
e) Tahap kelima (output), praktikkan telah selesai memposting dan merekap 
hasil unduhan serta memindahkan data dalam aplikasi Excel. (lampiran 17). 
3 Menyusun dan membandingkan penghitungan selisih hasil unduhan data 
aset tetap dari Web Temenos (T24) dengan Neraca. (Lampiran 18 sampai 
dengan 24 - Database T24 Cabang Bank Sinarmas) 
Setiap akhir bulan, seksi aset tetap akan mendapatkan semua berkas 
transaksi pembayaran terkait aset tetap dari bagian operasional. Biasanya Bank 
Sinarmas menggunakan aplikasi Temenos (T24) sebagai aplikasi perantara 
pengiriman data rekapan yang dibutuhkan dan sesuai permintaan. Berkas yang 
didapatkan berupa rekap aset tetap. Dari berkas aset tetap itu, pihak seksi aset 
tetap harus menginputnya kembali ke Web Temenos (T24). Langkah dalam 
memposting dan merekap hasil unduhan berkas dokumen aset tetap yaitu: 
a) Tahap pertama (input), praktikkan telah selesai memposting dan merekap 
hasil unduhan serta memindahkan data dalam aplikasi Excel. (lampiran 18). 
b) Tahap kedua (proses), selanjutnya praktikan dibimbing untuk menyusun dan 
membandingkan penghitungan selisih hasil unduhan data aset tetap dari web 
Temenos (T24) melalui aplikasi Excel yang dimulai dari COA Tanah (1205) 
sampai dengan COA Security Equipment (12155). (lampiran 18); 
c) Tahap ketiga (proses), praktikkan dibimbing melalui aplikasi Excel untuk 
membandingkan data web Temenos (T24) dengan data neraca yang sesuai 
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format yang telah dibuat oleh seksi aset tetap mulai dari kode cabang 
ID0010002: KCU Jakarta – Thamrin karna ID0010001 merupakan Head 
Office (kantor pusat – lampiran 8). (lampiran 18); 
d) Tahap keempat (proses), praktikkan dibimbing untuk mencari selisih data 
data web Temenos (T24) dengan data neraca yang sesuai format yang telah 
dibuat oleh seksi aset tetap mulai dari kode COA sampai nilai buku yang 
telah diatur rumus formulanya oleh karyawan seksi aset tetap. (lampiran 
18); 
e) Tahap kelima (output), praktikkan telah selesai membandingkan dan 
mencari selisih data hasil unduhan web Temenos (T24) dengan data neraca 
yang sesuai format yang telah dibuat oleh seksi aset tetap serta 
memindahkan data dalam aplikasi Excel. Hasil selisih dapat dilihat untuk 
menganalisis keseluruhan pemasukan dan pengeluaran (dalam artian laba 
rugi) yang dialami setiap kantor cabang untuk diserahkan kebagian 
atasan/kepala seksi aset tetap. (lampiran 18). 
 
4 Memeriksa kebenaran penghitungan hasil nilai buku dengan hasil 
unduhan data aset tetap kepada kantor Pusat Roxy Square yang telah 
dibandingkan dengan hasil data pada Neraca 
 Praktikan ditugaskan untuk memastikan serta memeriksa kebenaran 
penghitungan hasil nilai buku setelah disusutkan dari aplikasi Bank Sinarmas 
(Temenos T24) yang akan dibandingkan dengan data pada Neraca serta 
mengidentifikasi kebenaran angka-angka yang dikirim oleh setiap kantor cabang 
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dari Bank Sinarmas di seluruh  Indonesia. Hasil nilai buku setelah disusutkan lalu 
dibandingkan dengan data neraca serta diidentifikasi kebeneran angka tersebut 
berdasarkan nomor COA (Chart of Accounts) yang tertera di aplikasi Bank 
Sinarmas setiap cabang. COA yang dipergunakan di Bank Sinarmas untuk 
pemberian nomor bagan akun yang terdapat dalam Bank Sinarmas guna 
mempermudah dalam pengelompokan angka secara lebih rinci. Langkah dalam 
memposting dan merekap hasil unduhan berkas dokumen aset tetap yaitu: 
a) Tahap pertama (input), praktikkan telah selesai menganalisis keseluruhan 
pemasukan dan pengeluaran (dalam artian laba rugi) yang dialami setiap 
kantor cabang untuk diserahkan kebagian atasan/kepala seksi aset tetap. 
(lampiran 18). 
b) Tahap kedua (proses), selanjutnya praktikan dibimbing untuk memeriksa 
dan mengidentifikasi penghitungan selisih hasil unduhan data aset tetap dari 
web Temenos (T24) melalui aplikasi Excel yang dimulai dari COA Tanah 
(1205) sampai dengan COA Security Equipment (12155). (lampiran 18); 
c) Tahap ketiga (proses), praktikkan dibimbing melalui aplikasi Excel untuk 
memeriksa dan mengidentifikasi penghitungan selisih hasil unduhan data 
aset tetap dari web Temenos (T24) dengan data pada neraca yang sesuai 
format yang telah dibuat oleh seksi aset tetap mulai dari kode cabang 
ID0010002: KCU Jakarta – Thamrin karna ID0010001 merupakan Head 
Office (kantor pusat – lampiran 8). (lampiran 18); 
d) Tahap keempat (proses), praktikkan dibimbing untuk memeriksa dan 
mengidentifikasi penghitungan selisih hasil unduhan data aset tetap dari web 
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Temenos (T24) dengan data pada neraca yang sesuai format yang telah 
dibuat oleh seksi aset tetap mulai dari kode COA sampai nilai buku yang 
telah diatur rumus formulanya oleh karyawan seksi aset tetap. (lampiran 
18); 
e) Tahap kelima (output), praktikkan telah selesai memeriksa dan 
mengidentifikasi penghitungan selisih hasil unduhan data aset tetap dari web 
Temenos (T24) dengan data pada neraca yang sesuai format yang telah 
dibuat oleh seksi aset tetap serta memindahkan data dalam aplikasi Excel. 
Hasil dari keseluruhan pemeriksaan dan pengidentifikasian dapat dilihat 
untuk menganalisis keseluruhan pemasukan dan pengeluaran (dalam artian 
laba rugi) yang dialami setiap kantor cabang untuk diserahkan kebagian 
atasan/kepala seksi aset tetap. (lampiran 18). 
 
5 Membuat tabel hasil unduhan berkas aset tetap yang diambil dari Web 
Temenos (T24) untuk memastikan ketersediaan berkas laporan hasil nilai 
buku terhadap aset tetap setiap cabang yang diterima dengan menyalin 
hasil nilai buku dari setiap cabang 
Praktikan ditugaskan untuk membuat tabel hasil unduhan berkas aset tetap 
yang diambil dari Web Temenos (T24) untuk memastikan ketersediaan berkas 
laporan hasil nilai buku terhadap aset tetap setiap cabang yang diterima dengan 
merekap hasil nilai buku dari setiap cabang setelah disusutkan dari aplikasi Bank 
Sinarmas (Temenos T24) yang akan dibandingkan dengan data pada Neraca. Hasil 
nilai buku setelah disusutkan lalu dibandingkan dengan data pada neraca serta 
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diidentifikasi ketersediaan data tersebut berdasarkan nomor COA (Chart of 
Accounts) yang tertera di aplikasi Bank Sinarmas setiap cabang. COA yang 
dipergunakan di Bank Sinarmas untuk pemberian nomor bagan akun yang 
terdapat dalam Bank Sinarmas guna mempermudah dalam pengelompokan angka 
secara lebih rinci. Langkah dalam memposting dan merekap hasil unduhan berkas 
dokumen aset tetap yaitu: 
a) Tahap pertama (input), praktikkan telah selesai menganalisis keseluruhan 
pemasukan dan pengeluaran (dalam artian laba rugi) yang dialami setiap 
kantor cabang untuk diserahkan kebagian atasan/kepala seksi aset tetap. 
(lampiran 18). 
b) Tahap kedua (proses), selanjutnya praktikan dibimbing untuk membuat 
tabel hasil unduhan berkas aset tetap yang diambil dari Web Temenos (T24) 
untuk memastikan ketersediaan berkas laporan hasil nilai buku terhadap aset 
tetap setiap cabang yang diterima dengan merekap hasil nilai buku dari 
setiap cabang berdasarkan penghitungan selisih hasil unduhan data aset 
tetap dari web Temenos (T24) melalui aplikasi Excel yang dimulai dari COA 
Tanah (1205) sampai dengan COA Security Equipment (12155). (lampiran 
18); 
c) Tahap ketiga (proses), praktikkan dibimbing melalui aplikasi Excel untuk 
membuat tabel hasil unduhan berkas aset tetap yang diambil dari Web 
Temenos (T24) untuk memastikan ketersediaan berkas laporan hasil nilai 
buku terhadap aset tetap setiap cabang yang diterima dengan merekap hasil 
nilai buku dari setiap cabang berdasarkan penghitungan selisih hasil 
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unduhan data aset tetap dari web Temenos (T24) melalui aplikasi Excel yang 
sesuai format yang telah dibuat oleh seksi aset tetap mulai dari kode cabang 
ID0010002: KCU Jakarta – Thamrin karna ID0010001 merupakan Head 
Office (kantor pusat – lampiran 8). (lampiran 18); 
d) Tahap keempat (proses), praktikkan dibimbing untuk membuat tabel hasil 
unduhan berkas aset tetap yang diambil dari Web Temenos (T24) untuk 
memastikan ketersediaan berkas laporan hasil nilai buku terhadap aset tetap 
setiap cabang yang diterima dengan merekap hasil nilai buku dari setiap 
cabang berdasarkan penghitungan selisih hasil unduhan data aset tetap dari 
web Temenos (T24) melalui aplikasi Excel yang sesuai format yang telah 
dibuat oleh seksi aset tetap mulai dari kode COA sampai nilai buku yang 
telah diatur rumus formulanya oleh karyawan seksi aset tetap. (lampiran 
18); 
e) Tahap kelima (output), praktikkan telah selesai membuat tabel hasil 
unduhan data aset tetap dari web Temenos (T24) dengan data pada neraca 
yang sesuai format yang telah dibuat oleh seksi aset tetap serta 
memindahkan data dalam aplikasi Excel. Hasil dari keseluruhan 
pemeriksaan dan pengidentifikasian dapat dilihat untuk menganalisis 
keseluruhan pemasukan dan pengeluaran (dalam artian laba rugi) yang 
dialami setiap kantor cabang untuk diserahkan kebagian atasan/kepala seksi 
aset tetap. (lampiran 18). 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL di PT Bank Sinarmas Pusat Roxy Square. 
Praktikan dihadapkan dengan permasalahan yang harus dihadapi dan 
membutuhkan solusi yang tepat sasaran dalam pengambilan keputusan. Masalah 
yang dihadapi yaitu: 
1. Praktikan mengalami kendala terhadap rumus penghitungan aplikasi Excel 
mengenai aset tetap Bank Sinarmas dari setiap cabang yang kurang tepat 
dalam memberikan  pelaporan hasil aset tetap Bank Sinarmas dari 
pengiriman kantor cabang yang dikarenakan berkas belum lengkap atau 
belum mengirimkan berkas aset tetap sesuai permintaan;  
2. Praktikan sempat beberapa kali mengalami jaringan komputer yang 
bermasalah karena server maintenance dalam hal mengunggah berkas aset 
tetap dari setiap cabang; 
3. Praktikan masih kurang paham dalam mengoperasikan aplikasi Temenos 
(T24) dan adanya ketidaksinambungan aplikasi database Temenos (T24) 
yang dikirimkan oleh cabang-cabang Bank Sinarmas yang masih 
menggunakan aplikasi lama yang belum di update ke versi terbaru dan 
kesalahpahaman karyawan di setiap cabang terhadap input pelaporan 
database dalam Temenos (T24) yang dikarenakan minimnya informasi yang 
diterima dari kedua belah pihak antar karyawan cabang dengan kantor pusat. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha praktikan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat 
PKL adalah :  
1. Praktikan melakukan koreksi ulang terhadap berkas aset tetap yang diberikan 
atas penghitungan akumulasi penyusutan setiap cabang. Kemudian, praktikan 
berkonsultasi dengan atasan atas pengiriman berkas aset tetap dari setiap 
cabang yang bermasalah untuk mengirimkan kembali data penghitungan 
akumulasi penyusutan yang tepat sesuai rumus penghitungan yang sudah 
diterapkan atau sesuai dengan ketentuan Bank Sinarmas atau masukan dan 
saran dari supervisor aset tetap; 
2. Praktikan harus aktif bertanya kepada atasan atau karyawan lainnya mengenai 
cara mengoperasikan kembali jaringan yang bermasalah; 
3. Praktikan harus aktif dan mengerjakan tugas lain terlebih dahulu serta 
berkonsultasi dengan atasan untuk mengantisipasi kesalahan dalam 
penghitungan jika belum mengerti dalam penggunaan aplikasi Temenos (T24) 
yang sesuai dengan ketentuan Bank Sinarmas.
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BAB 4 
KESIMPULAN 
 
 
A. Kesimpulan 
Salah satu progam yang mendukung untuk membentuk dan menghasilkan 
calon tenaga kerja yang terampil dari seluruh perguruan tinggi adalah dengan 
melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan PKL ini 
merupakan kegiatan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa yang 
berkenaan dengan aktifitas secara nyata dan sistematik pada dunia kerja serta 
dapat mencari jawaban dengan mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang 
diperoleh melalui proses pekerjaan sistem yang terpadu baik yang diperoleh 
secara akademis maupun yang diperoleh pada saat pelaksanaan PKL. 
Aset tetap perusahaan sesuai tabel Chart of Accounts (COA) diatas adalah 
dimulai dari Land 105 (3 digit dari belakang) sampai dengan Security Equipment 
155. Aset tetap tersebut harus dicatat dalam aplikasi khusus yang dibuat oleh 
Bank Sinarmas, Tbk yang bernama Temenos (T24). Praktikan melakukan 
pencatatan aset tetap pada awal bulan agar mudah dalam hal pengoperasian 
aplikasi Temenos yang diajarkan oleh pembimbing sewaktu praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL tersebut. 
Pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh praktikan biasanya untuk 
mengetahui harga perolehan aset tetap yang diperoleh dari setiap cabang dan 
dilaporkan kepada kantor Pusat Thamrin yang telah dibandingkan dengan hasil 
nilai buku pada Database Neraca. 
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Praktikan melakukan pencatatan aset tetap melalui aplikasi yang dibuat oleh 
Bank Sinarmas, Tbk yang dinamakan Temenos (T24) dan dilaksanakan di Bank 
Sinarmas, Tbk Pusat Roxy Square yang beralamat di Jalan Kyai Tapa No. 1, 
Grogol, Jakarta Barat. 
Praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain: 
a) Praktikan telah mengetahui proses pencatatan aset tetap dari seluruh cabang 
PT. Bank Sinarmas ke kantor Pusat Thamrin; 
b) Praktikan (lampiran 10) mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Temenos 
(T24); 
c) Praktikan mengetahui kegiatan operasional yang berlangsung pada ACCT 
(Accounting Division) Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT. Bank 
Sinarmas; 
  
B. Saran  
1. Bagi Praktikan: 
a Mempersiapkan diri dari segi akademik maupun ketrampilan agar dapat 
mendukung pelaksanaan PKL; 
b Melaksanakan PKL di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank 
Sinarmas hendaknya menggunakan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang 
sudah diperoleh selama proses PKL berlangsung; 
c Melaksanakan program PKL sebaiknya tetap menjaga rahasia-rahasia bank; 
d Menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin terhadap tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan atasan. 
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2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 
a) Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL; 
b) Komunikatif dalam menyampaikan program PKL kepada mahasiswa; 
c) Menyediakan pembelajaran mengenai dunia perbankan agar mahasiswa 
dapat memiliki gambaran mengenai dunia perbankan; 
d) Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan agar dapat membantu 
mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 
3. Bagi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) PT Bank Sinarmas, Tbk 
a Melakukan pengarsipan dokumen secara baik dan sistematis agar lebih 
mendukung produktifitas bekerja; 
b Setiap transaksi operasional dilakukan dengan konsisten dan merujuk pada 
ketentuan yang berlaku, agar terjamin aspek kepercayaannya dan untuk 
menghindari dari risiko operasional; 
c Melengkapi jumlah pegawai yang masih kosong sehingga proses 
operasional tidak terganggu dan produktifitas pada setiap bagian tetap 
terjaga; 
d Mengurangi resiko salah saji terhadap setiap pelaporan karena kesalahan 
pengiriman database dari setiap cabang. 
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Lampiran 1 - Logo PT Bank Sinarmas  
Sumber: gambar dari Bank Sinarmas 
 
Lampiran 2 - Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 3 - Penilaian PKL 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 4 - Daftar Hadir PKL (Absen Kampus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 5 - Daftar Hadir PKL (Absen Kampus) 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 6 - Daftar Hadir PKL (Absen Kampus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 7 - Rincian Kegiatan PKL (Absen PT Bank Sinarmas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 8 - Rincian Kegiatan PKL (Absen PT Bank Sinarmas) 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 9 - Rincian Kegiatan PKL (Log Harian) 
 
Sumber: data diolah oleh penulis 
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Lampiran 10 - Rincian Kegiatan PKL (Log Harian) 
 
Sumber: data diolah oleh penulis 
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Lampiran 11 - Rincian Kegiatan PKL (Log Harian) 
 
Sumber: data diolah oleh penulis 
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Lampiran 12 - Struktur Organisasi PT Bank Sinarmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data Bank Sinarmas laporan tahunan 2016 
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Lampiran 13 - Struktur Organisasi Accounting Division (ACCT) 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
Lampiran 14 - Daftar Outlet PT Bank Sinarmas Pusat Roxy Square 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah oleh penulis. 
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Lampiran 15 - Database Pencarian File Temenos (T24) PT Bank Sinarmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 16 - Database Cabang Bank Sinarmas Melalui Temenos (T24): Tanah 
(12105) 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 17 - Database Cabang Bank Sinarmas Melalui Temenos (T24): 
Gedung/Bangunan (12110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 18 - Database Cabang Bank Sinarmas Melalui Temenos (T24): Mesin 
(12130) 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 19 - Database Cabang Bank Sinarmas Melalui Temenos (T24): 
Hardware Komputer (12135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 20 - Database Cabang Bank Sinarmas Melalui Temenos (T24): 
Software Komputer (12140) 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 21 - Pengelompokkan Aktiva Tetap   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data diolah penulis. 
 
Lampiran 22 - Daftar Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat  
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 23 - Database File Aset Tetap Unit Komputer (Metode Garis Lurus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 24 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Hardware (Web dengan 
Neraca) 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 25 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Inventaris Kantor (Web 
dengan Neraca) 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 26 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Mesin Kantor (Web dengan 
Neraca)  
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 27 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Interior and Decoration (Web  
dengan Neraca)  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 28 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Rumah Dinas (Web dengan 
Neraca) 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 29 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Software Komputer (Web 
dengan Neraca) 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 30 - Daftar Tabel Selisih Harga Perolehan Vehicle (Web dengan 
Neraca) 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 31 - Rekapitulasi Biaya Training 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 32 - Faktur Jurnal Biaya Perjalanan Dinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 33 -Faktur Pengiriman Telex Transaksi Antar Kantor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
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Lampiran 34 - Daftar Hasil Rekap Prepaid Others (Konvensional dan Syariah) 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
 
Lampiran 35 - Jurnal File Transfer Upload 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data aplikasi Bank Sinarmas. 
